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La Via Sèrgia 
i ha dos sectors on, 
en el mur oest, es 
conserven, en força 
bon estat, els grans 
blocs de pedra, "guarda-rodes", 
col· locades o r d e n a d a m e n t cada 
dos metres, ap rox imadamen t , 
amb mi nombre total de vÍnt-Í-
tres, que es troben repartides en 
els dos sectors, a m b onze Í dotze 
exemplars, respectivament. 
Encara es poden veure disset 
dels desguassos que, perpendicu-
larment, creuaven el subsòl de la 
via. Fets amb la mateixa tècnica 
constructiva que els murs laterals, 
a m b l 'excepció de les cobertes 
que , per facilitar el seu arranja-
m e n t , estaven posades en sec, 
sense morter de calç. L'amplada 
interior oscil·la vers els cinquanta 
i els setenta centímetres de mitja-
na, i l'alçada, en alguna ocasió 
sobrepassa d 'un metre, essent gai-
rebé sempre proporc ional a m b 
l 'amplada. 
El pont és, tal vegada, Fele-
mcn t més espectacular, cobert 
a m b volta de canó i fet amb tècni-
ca mixta, a base de rajols, Opus 
latericium, en la volta i la resta 
a m b idèntica tècnica que els murs 
laterals de la via. La volta té un 
radi de, gairebé, un metre Í mig, i 
una llum de tres metres d'alçada, i 
va ésser arranjada vers el segle XVI 
(Bonamusa 1970, p . 4) . També 
s'hi copsen en la zona alta del mur 
oest, diversos forats per al 
desguàs del pav iment . 
Pocs metres abans d'arri-
bar al límit nord del sec-
tor conservat, s'hi copsa 
el que, tal vegada, podria 
ésser l 'úl t im vestigi del ^ " · -
paviment de la via, fet 
amb pedra i formant ima 
capa de vuitanta centíme-
tres de potència (Batista 
1974, p. 127, mim. 2). 
Aquesta via es troba-
va ci tada ' en l'escriptura 
de Lluís el Balb, datada 
en e! 878 , citant-la, fent 
referència a un ager qui 
est si tus iuxta estratam 
publicam prope villam 
Pinellos... (Pellicer 1887, 
p. 230) . 
La bona conservació 
del tram que discorre pel Fons de 
L·i Gallega ha estat gràcies a la des-
viació que, a mitjan segle passat, 
tou construïda per tal de seguir un 
recorregut més fàcil i viable, amb 
la corresponent caiguda en Jesús 
del camí per l'espai suara esmen-
tat, fet que ha possibilitat la per-
durac ió d 'aquell t ram de via 
romana fins als nosrres dics". 
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I m m a R o m e u 
I. Resiilij sorprciífiit que. idiii 
Pdliccr (1887, ps. 229 i 230) i 
.\l·iii[iel CIIJIIÍÈS de Ripoll, co-
iicmcíi .imb ttncí;! que el ir.içii 
d'.KjiicíiJ via Jiuvj (ks (l'Aiisa fins 
1^ lliiso. Deurien .uribjr i aquesta 
toilLÍusió després ile ler iin leco-
neL\emen( directe sobre el rerreny 
en el seu letorregtir geo^^ic. 
[ïl tiociinieni de Lluís el Balb, 
diviilgji pet Pellicer (1887, ps. 
230. •Í92 1 -193). pol indiiii A 
ceil error quanl i les iLbicacions 
topogràfiques dels indrets que 
s'esnienien. Per \» nostra bandií, 
trèiem que la identÜkatió de lj 
VI lla III Pinellos es correspon 
amb l'actual masia de Can Pins 
del terme d'Argentona. 
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